


































キ ス ト（A DIGITAL TEXTS IN AND OUT OF 
SCHOOL）」として，情報技術の発達による子ども
達を取り囲む環境の変化が述べられている．
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（ 1 ） MySpace （ 日 本 語 版 ） : http://www.myspace.
com/（最終アクセス2009年11月10日）
（ 2 ） flickr: http://www.flickr.com/
　　  （最終アクセス2009年11月10日）





（ 4 ） この調査は自己申告制である．
（ 5 ） 同年10月に交付内定済を除き，執行停止となった．
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